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OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo fundamental de este proyecto es la generación de contenidos y su puesta a 
disposición de los estudiantes de la asignatura Física Computacional, perteneciente al 
cuarto curso del Grado en Física.
Estos contenidos incluyen una introducción teórica de los principios empleados en la 
asignatura, así como un conjunto de programas informáticos con dos finalidades:
• Por un lado, programas de apoyo que ayuden a los estudiantes con diversos 
aspectos de la asignatura. Por ejemplo, programas que permitan a los alumnos 
la representación gráfica de los resultados obtenidos.
• Por otro lado, programas dirigidos a abordar problemas físicos concretos que 
los estudiantes han estudiado previamente en el Grado.
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ACTUACIONES
En  lo  que  respecta  a  materiales  de  apoyo  de  aplicación  en  la  asignatura  las 
actuaciones han sido las siguientes:
• Creación  y  puesta  a  disposición  de  los  estudiantes  de  transparencias 
correspondientes a todos los temas de la asignatura.
• Escritura de textos de introducción teórica de la asignatura, pensados como 
complemento del anterior.
• Creación de un tutorial y programas con ejemplos del uso de la herramienta 
gráfica pgplot.Previamente han sido evaluadas otras alternativas (gnufor2, 
gnuplotfortran),  pero  se  ha  preferido  aquélla  por  su  versatilidad  y  su 
sencillez de uso.
• Adquisición de libros sobre la asignatura. Estos libros se han empleado para la 
realización de los puntos anterioes, pero además quedan depositados de forma 
permanente en la biblioteca para su utilización por parte de futuros estudiantes.
Por otro lado, se ha comenzado a realizar la recopilación de programas destinados 
a resolver  problemas que pueden aparecer en diversos momentos a lo largo de los 
estudios de Grado. Esta recopilación va a ser actualizada de forma continua de modo 
que los estudiantes vayan disponiendo de más problemas.
Finalmente, una evaluación del proyecto no se ha podido llevar a cabo ya que fue 
concedido a finales del primer cuatrimestre y gran parte del material no ha podido ser 
puesto a disposición de los estudiantes.
RESULTADOS
Material de apoyo para la asignatura:
Finalizado el proyecto, se dispone de los siguientes elementos:
• Transparencias. Este material abarca todos los contenidos del curso y ha sido 
puesto a disposición de los estudiantes desde el principio de la asignatura (v. 
figura 1).
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Figura 1. Ejemplo de transparencia
• Textos  de  introducción.  Se  ha  alcanzado  el  50%  de  los  contenidos  de  la 
asignatura, aunque no han podido ser puestos a disposición de los estudiantes 
por  problemas  de  tiempo  (v.  figura  2).  En  el  anexo  I  se  incluye  el  índice 
correspondiente a este material
Figura 2. Ejemplo de texto complementario.
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• Se dispone de un breve tutorial de consulta para el uso de pgplot, así como 
de varios programas con ejemplos del uso de esa herramienta gráfica (v. figura 
3)
Figura 3. Ejemplos de gráficas generadas con pgplot.
Material de utilidad en otras asignaturas:
Respecto  a  los  programas que podrán ser  empleados  en otras  asignaturas  del 
Grado,  se  ha  recogido  un  cierto  número  de  ellos,  algunos  de  los  cuales  son  los 
siguientes:
• Tuberías enterradas bajo el suelo
• Potencial eléctrico en un recinto cerrado
• Estudio del átomo de berilio mediante Hartree-Fock
• Ondas en una cuerda
• Análisis espectral de señales aleatorias y determinísticas
• Medida de g(r) en un fluido de esferas duras
Esta  parte  del  proyecto  puede  considerarse  algo  dinámico,  de  modo  que 
esperamos que el número de problemas disponible vaya aumentando con el tiempo.
Por otro lado, también se ha conseguido incrementar la bibliografía sobre el tema a 
disposición de los estudiantes en la biblioteca. Se ha solicitado la compra de dos libros 
sobre la materia, pero a fecha de redacción de esta memoria solo uno de ellos ha sido 
adquirido.
La concesión de este proyecto se hizo pública  cuando ya había transcurrido la 
mayor  parte  del  tiempo  asignado  a  esta  asignatura.  Por  ello  no  ha  sido  posible 
disponer de todos los materiales ni mucho menos de ponerlos a disposición de los 
estudiantes. De cara al próximo curso se espera que los estudiantes puedan acceder a 
la totalidad de estos elementos. Entonces será el momento de evaluar su utilidad para 
ellos.
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